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corticosteroids 23
cost-effectiveness 230, 557, 1984
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c-Src activation 1769
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curative surgery 1046
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human papilloma virus (HPV)
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immunosuppression 1276
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infection 1529
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inflammatory cells 1013
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pharmacodynamics 1579
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platelet-derived growth factor
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thymidine kinase 481
thymidylate synthase 716
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tobacco related cancer 1340
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Tpot 1678
transcript 978
transcription 663
translocation 847
transplant recipients 1383
treatment guidelines 875
treatment preferences 875
trefoil factor 768
trends 219, 830, 1549
trichostatin A 1623
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tumour advancement 1557
tumour antigen 398
tumour expression 930
tumour growth 1493
tumour hypoxia 459
tumour immune evasion 502
tumour immunity 1867
tumour marker 72, 1712
tumour microenvironment 118
tumour proliferation 2037
tumour stroma 118, 151
tumour suppressor gene 2083
tumour-infiltrating lymphocyte
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tyrosine kinase inhibitor 1380, 1579
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UGT1A1 gene polymorphism 1239
ultrasound 1748
U-miners 1946
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urothelial cell carcinoma 663
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vaccination 230
vaginal smears 239
vascular disrupting agents 1256
vascular endothelial growth
factor receptor 1579
vascular maturity 321
VDA 2006
VEGF 622, 1153, 1380
venous thromboembolism 1000
vimentin 1476
vinorelbine 44
viral aetiology 1668
viral load 408
vitamin D 1539
waist-to-hip ratio 527, 811
waiting times 695
weight gain 995
weight loss 995
WNT 143, 1695
women 185
xCT 464
xenografts 1074
X-irradiation 1442
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